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Ce texte déconstruit l’assertion qui laisse accroire que les organisations du champ
de l’économie sociale (associations en France, organismes communautaires et
secteur du volontariat en Amérique du Nord) sont une solution à la crise des
modèles de protection sociale et à la raréfaction des ressources dans les systèmes de
santé. Ce processus de déconstruction se base sur une posture théorique à
l’intersection de la dimension du territoire (qu’il soit rural, urbain ou métropolitain,
par exemple), de la dimension sectorielle (la santé, le social...), qu’il convient de
croiser avec le champde l’économie sociale et solidaire (ESS). Après une
présentation générale du contexte, cette contribution suggère l’utilisation d’un
modèle théorique comme grille de lecture des réalités à l’échelle locale. Nous
présentons ensuite les résultats de nos observations sur le terrain (deux études de
cas en Ontario, sur l’importance du volontariat dans les services aux personnes
âgées des communautés rurales, et en France de l’ouest), mettant ainsi en exergue
le rôle des acteurs du secteur médico-social relevant de l’ESS dans la définition de
nombreux enjeux de développement durable des territoires.
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